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Програма навчальної дисципліни “Корекційна педагогіка” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
галузі знань 0101 Педагогічна освіта 
напряму підготовки 6.01010101   Дошкільна освіта 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теорія та практика корекційної освіти, а 
саме, вивчення закономірностей навчання, виховання та розвитку дошкільників, які 
потребують корекції психофізичного розвитку, особливості їхнього становлення та 
соціалізації як особистості, знаходження найкращих  шляхів, засобів, умов для корекції та 
компенсації діяльності порушених органів, функцій та систем, освіти з метою його 
максимальної соціальної адаптації та інтеграції у суспільство. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, основи дефектології та логопедії, 
основи спеціальної олігофренопедагогіки. 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
1. Загальні питання корекційної педагогіки. 
2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із різними вадами психофізичного 
розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного навчання. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Корекційна педагогіка” є оволодіння 
методикою навчально-виховної роботи осіб із різноманітними порушеннями у розвитку. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Корекційна педагогіка” є забезпечення 
необхідною теоретичною підготовкою студентів з питань корекційної педагогіки, 
пов`язаних із висвітленням науково-теоретичних основ побудови процесу навчання, 
виховання та корекції порушень дітей з психофізичними вадами в Україні; формування у 
студентів позитивного професійного та загальнолюдського ставлення до осіб з вадами 
психофізичного розвитку, а також уявлень про значущість своєчасного виявлення 
означених порушень, здійснення правильного психолого-педагогічного супроводу дітей та 
необхідність вивчення шляхів та способів попередження, діагностики та корекції 
відхилень у дитячому розвитку; знайомство студентів із контингентом дітей дошкільного 
віку, що мають різні порушення чи відхилення у розвитку та системою освітніх закладів і 
принципами їх комплектування; організація самостійної роботи студентів щодо 
закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і 
методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними 
джерелами; формування навичок та умінь творчо застосування професійних знань на 
практиці; готовність фахово здійснювати моніторинг розвитку дітей, що потребують 
корекції психофізичного розвитку. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
- предмет, мету і завдання корекційної педагогіки; 
- основні категорії порушень психофізичного розвитку та їх причини; 
- загальні та специфічні особливості дітей із відхиленнями у розвитку, їх психолого-
педагогічну характеристику та особливості роботи з ними в умовах корекційної та 
інклюзивної освіти; 
- комплексну диференціальну діагностику відхилень у психофізичному розвитку; 
- зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей із психофізичними порушеннями. 
вміти : 
- застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; 
- проводити науково-педагогічні дослідження в галузі корекційної педагогіки; 
- організовувати діяльність (ігрову, музичну, навчальну) осіб, що мають різні відхилення у 
розвитку; 
- здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до дітей з психофізичними 
порушеннями в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти, а також моніторинг їхнього 
розвитку дітей та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі спричиняють; 
- проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин / 2,5 кредитів ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні основи корекційної педагогіки 
Тема 1. Предмет і завдання корекційної педагогіки. Особи з вадами психофізичного 
розвитку в умовах інклюзивного навчання (год. – 2) 
Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки. 
Галузі корекційної педагогіки. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні. 
Тема 2.  Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна 
характеристика). Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і виховання 
дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку (год. – 2) 
Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку. Причини порушень 
психофізичного розвитку. Особливості процесу аномального розвитку. 
Тема 3. Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному 
розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх 
комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини (год. – 2) 
Принципи відбору дітей у спеціальні заклади. Диференціація системи закладів для 
дітей, що потребують  корекції психофізичного розвитку. Можливості інтегрованої та 
інклюзивної освіти дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку. Індивідуальне 
навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації корекційно-
педагогічного процесу. Корекційна спрямованість як основний принцип організації 
навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із 
різними вадами психофізичного розвитку та особливості роботи з ними 
 в умовах інклюзивного навчання. 
Тема 4. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями 
мовлення (год. – 2) 
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовлення. Навчання і 
виховання дітей з порушеннями мовлення. Особливості роботи педагога з дітьми, що 
потребують логопедичної допомоги, в умовах загальноосвітніх закладів. 
Тема 5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою 
психічного розвитку (год. – 2) 
Сутність, етіологія та класифікація затримки психічного розвитку. Психолого-
педагогічна характеристика дітей із ЗПР. Навчання і виховання дітей із ЗПР у закладах та 
групах інтенсивної педагогічної корекції. Корекційні прийоми реалізації індивідуального 
підходу до дітей із ЗПР в умовах інтегрованого навчання. 
Тема 6 . Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями інтелекту 
(год. – 2) 
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями інтелекту. Навчання і 
виховання дітей з порушеннями інтелекту у спеціальних закладах. Корекційні прийоми 
реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями інтелекту в умовах 
індивідуального навчання. 
Тема 7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-
рухової системи (год. – 2) 
Сутність,  етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи. Психолого-
педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухової системи. Навчання і 
виховання дітей з порушеннями опорно-рухової системи у спеціальних закладах. 
Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями опорно-
рухової системи в умовах інтегрованого навчання. 
Тема 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слухової 
функції (год. – 2) 
Причини порушень слуху в розвитку людини. Причини виникнення та  
класифікація  порушень слухової функції. Навчання і виховання дітей з порушеннями 
слухової функції у спеціальних закладах. Організація допомоги дітям з порушеннями 
слуху в умовах загальноосвітнього закладу. 
Тема 9.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зорової 
функції (год. – 2) 
Порушення зору як психолого-педагогічна проблема. Класифікація порушень 
зорової функції та причини їхнього виникнення. Навчання і виховання дітей з 
порушеннями зорової функції у спеціальних закладах. Організація допомоги дітям з 
порушеннями зору в умовах загальноосвітнього закладу. 
Тема 10. Психолого-педагогічна допомога дітям із порушеннями емоційно-вольової 
сфери (год. – 2)             
Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової 
сфери  Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової 
сфери. 
Тема 11.  Психолого-педагогічна корекція відхилень у поведінці дітей (год. – 2) 
Поняття про девіантну поведінку. Соціально-психологічна характеристика видів 
девіантної поведінки. Характеристика делінквентної поведінки. Характеристика адиктивної 
поведінки. Характеристика суїцидної поведінки. Біологічні, соціальні та психологічні 
детермінанти відхилень у поведінці. Психологічна характеристика важковиховуваності як 
основи формування девіацій. Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки дітей у 
навчально-виховному процесі. Превенція девіантної поведінки. Психолого-педагогічна 
інтервенція девіантної поведінки 
3. Форма підсумкового контролю успішності: екзамен 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, 
письмовий контроль, практичний контроль, тестовий контроль, ділові та рольові ігри, 
розв'язання педагогічних ситуацій, перегляд відеозаписів, дискусії, самоконтроль. 
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